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Resumo 
A elasticidade de substituigao entre trabalho e 
capital 6 um parSmetro importante para determinar o 
potencial da geragao de empregos no setor indus- 
trial. Mostramos que as estimativas hoje existentes 
para esse parSmetro cont§m um vi6s decorrente do 
tratamento inadequado dado aos insumos interme- 
diaries. Considerando a existencia de uma relagao 
entre o nfvel de emprego e a aquisigao de insumos 
mtermedidrios, propomos um novo m^todo para es- 
tudar o problema da absorgao de mao-de-obra e 
apresentamos novas estimativas dos parSmetros re- 
levantes. 
Abstract 
The elasticity of substitution between labor and 
capital is an important parameter for designing em- 
ployment policies in manufacturing. We show that the 
available estimates of this parameter are subject to a 
bias related to the treatment given to intermediate in- 
puts. Taking account of the relationship between the 
employment of labor and the use of intermediate in- 
puts, we design a new method for the analysis of so- 
me of the problems of employment and industrializa- 
tion. New estimates of the relevant parameters are 
provided. 
Introdugao 
Estudos sobre a possibilidade de induzir o setor industrial brasileiro a usar t6c- 
nicas mais intensivas em mao-de-obra constituem uma tradigao na literatura eco- 
nomica brasileira. O problema foi inicialmente levantado pelo trabalho pioneiro de 
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Baer e Herv§ (1966), seguido de Bacha et alii (1972) e Tyler (1974). Esses estudos 
partem da constatagao de que o emprego industrial cresce mais lentamente que a 
produgao do mesmo setor. Assim, a aceleragao do processo de industrializagao nao 
pode cumprir um dos principais pap&s que dele se esperava, e que consistia em ab- 
sorver na industria o crescente contingente de mao-de-obra que nao poderia ser em- 
pregado nas atividades tradicionais. Esses autores relacionam a quantidade de mao- 
de-obra usada no setor industrial com o prego relative de trabalho e capital, e con- 
cluem que o encarecimento relative da mao-de-obra foi responsive! pela geragao de 
um numero insuficiente de empregos. O encarecimento relativo da mao-de-obra, por 
sua vez, resultava de uma combinagao de politicas governamentais entre as quais 
se destaca a imposigao de encargos trabalhistas crescentes, incidindo sobre a folha 
de salirios, acompanhada por uma polftica de subsidio ao uso do capital. 
O mitodo mais freqiientemente usado para estudar o problema da absorgao 
de mao-de-obra tern partido da estimagao da elasticidade de substituigao entre fato- 
res primirios na industria. Essa elasticidade de substituigao pode ser estimada a 
partir de uma fungao de produgao ou de uma fungao de demanda por mao-de-obra, 
como nota Tyler, referindo-se ao trabalho de Minasian (1961)0). A elasticidade pode 
ter valores entre zero e infinito. 
Valores baixos significam que as possibilidades de substituigao entre trabalho 
e capital sao limitadas, e que politicas afetando o prego relativo dos fatores tern 
pouco efeito sobre a absorgao de mao-de-obra. Por outro lado, elasticidades eleva- 
das permitem atribuir a baixa absorgao de mao-de-obra a politicas interferindo com o 
prego dos fatores, e dao margem a recomendagao de que se deve induzir uma redu- 
gao do custo relativo da mao-de-obra. Naturalmente essa recomendagao nao implica 
adogao de uma polftica salarial mais hgida, ji que o custo da mao-de-obra diverge 
dos salirios devido a existencia dos encargos trabalhistas. A intensificagao do uso 
de mao-de-obra poderia ser obtida, seja reduzindo os encargos trabalhistas, seja fa- 
zendo-os incidir sobre o valor da produgao ou outra base diferente do emprego, seja 
reduzindo os incentives dados o uso do capital. 
Quando a elasticidade de substituigao 6 estimada pela fungao CES, relaciona- 
se o valor adicionado por trabalhador com o sal^rio real, express© em unidades ffsi- 
cas do produto do setor considerado. AI6m de dispensar o uso de uma medida do 
estoque de capital, essa especificagao dispensa o uso de uma varidvel representan- 
do o custo de uso desse fator. O uso de insumos intermedidrios 6 considerado ape- 
nas ao calcular o valor adicionado a partir do valor de produgao. Argumentaremos 
(1) MACEDO (1975) tamb6m se refere ^ relagao entre a elasticidade de substituigao e a elasticidade de de- 
manda por mao-de-obra com relagao ao prego relativo de fatores prim^rios, seguindo de perto ostraba- 
Ihos de Bacha et alii e de Tyler. tambdm estudos mais antigos sobre a fungao de produgao no Brasil, 
os quais deixam de ser comentados por serem baseados em fungoes Cobb-Douglas, as quais pressu- 
poem elasticidades de substituigao unit^rias entre trabalho e capital, nao se prestando portanto ^ an^lise 
do problema que ora consideramos. AI6m disso, tais estudos se baseiam em uma medida imperfeita do 
estoque ou do fluxo de servigos do capital, tomando ora a potdncia das mdquinas instaladas, ora o con- 
sumo de energia el^trica como aproximagao para as vari^veis relevantes. A especificagao CES foi apre- 
sentada em 1961 exatamente para permitir contornar essas dificuldades. 
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adiante que essa picitica da origem a vieses nos estimadores da elasticidade de 
substituigao, e apresentaremos um m^todo para tratar desse problema. Nosso m6- 
todo considera explicitamente as implicagdes do uso de mat6rias-primas no processo 
produtivo, e permite deduzir o vi§s resultante da omissao do custo dessas mat^rias- 
primas. Como esse 6 o primeiro tratamento do problema, e considerando a ausencia 
de series estatisticas completes referentes aos pregos dos insumos intermedicirios, 
especificaremos nosso modelo de forma tao simples quanto possfvel. Uma vez 
apresentado o modelo tedrico, poderemos aplicar a analise de especificagao de 
Theil (1957, 1971) para tratar de nosso problema. Veremos que tanto a magnitude 
quanto a diregao do vids resultante da omissao de varidveis referentes ao custo das 
matdrias-primas dependem de propriedades da amostra estatistica usada; mais par- 
ticularmente, elas dependem de correlagoes entre certas varidveis. 
E interessante notar que o uso de insumos intermedidrios tern constituido obje- 
to de consideragao em vdrias areas da teoria economica. Modelos onde insumos in- 
termedidrios sao usados em proporgoes fixas sao bem conhecidos. Exemplos des- 
ses modelos na literatura teorica sobre comdrcio internacional podem ser encontra- 
dos nos trabalhos de Kemp (1969) e Corden (1971); resenhas e bibliografias recen- 
tes e exaustivas se encontram no volume editado por Kenen e Jones (1984). A lite- 
ratura sobre protegao efetiva considera o assunto tanto do ponto de vista empfrico 
quanto do ponto de vista tedrico. Devemos mencionar a vasta literatura brasileira 
sobre o assunto, incluindo os trabalhos de Bergsman e Malan (1971), Tyler (1981), 
Savasini e Kume (1978) e Pinto (1983). Na drea de organizagao industrial a questao 
tambdm aparece em estudos sobre o grau de integragao vertical, onde se analisa a 
decisao de comprar insumos produzidos por outras industrias ou firmas ou de produ- 
zi-los dentro da industria que os utilize. 
Ao estimar nossas equagoes, gostanamos de utilizer tanto dados provenientes 
de cross sections quanto de sdries de tempo. No entanto, a ausencia de dados ade- 
quados a respeito de pregos de produtos finais e insumos intermedidrios impede o 
uso de sdries temporais. Outra dificuldade decorre da ausencia de estimativas re- 
centes para os encargos trabalhistas incidindo sobre a mao-de-obra. Essa dificulda- 
de poderia ser transposta mas, dada a ausencia de indices de pregos adequados, 
esse esforgo nao seria recompensado por uma melhoria dos resultados da estimagao. 
Aldm da especificagao de nosso modelo e da andlise do vids resultante da 
omissao do custo dos insumos intermedidrios, apresentaremos adiante estimativas 
baseadas no uso do mdtodo novo, bem como estimativas provenientes da aplicagao 
do mdtodo que atd agora vinha sendo utilizado. Os resultados serao comparados, e 
um sumdrio das conclusoes serd apresentado no final do trabalho. 
1. O Mdtodo Tradicional 
O mdtodo comumente usado para estimar a elasticidade de substituigao a partir 
da fungao CES considera o problema da maximizagao de lucros em condigoes de 
concorrencia perfeita nos mercados de produto e fatores. A fungao CES d: 
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V = (AK'P + aL'P )P (1) 
onde: V = valor adicionado; 
K = quantidade de capital empregado; 
L = quantidade de mao-de-obra empregada; 
A, a, p = parametros 




Derivando V com relagao a L e igualando a derivada assim obtida ao salcirio 
real, encontramos: 
w v P+ 1 
= oi(—) (3) 
P L 
Aplicando logaritmos e resolvendo para log-^-, vem: 
V w 
log — = a log —- + c0 + e0 (4) 
onde: 
c0 = - alog a (5) 
e onde adicionamos a vartevel aleatdria €0 & equagao. 
Esse procedimento, adotado por Arrow, Chenery, Minhas e Solow (1961) e por 
Minhas (1962), nao formula explicitamente o problema da maximizagao de lucres. E 
d interessante notar que, no trabalho de Arrow et alii, o saldrio nominal d deflaciona- 
do pelo valor do produto. Como veremos adiante, o uso desse deflator dd origem a 
urn vids, e melhores resultados sao obtidos quando se deflaciona o saldrio nominal 
pelo prego efetivo do produto, o qual d definido como sendo o prego do produto me- 
nos o custo dos insumos intermedidrios por unidade do produto. 
2. Um novo Metodo para Estimar a Elasticidade de Substituigao 
Formulemos agora o problema da maximizagao de lucros, considerando o uso 
de insumos intermedidrios em proporgoes constantes com o produto: 
max it = pQ (K, L) -wL-rK- Dp/a/ Q (6) 
onde: 
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tt = lucros; 
Q = quantidade do produto; 
w = salcirio nominal; 
r = valor alocativo do capital; 
L = mao-de-obra empregada; 
K = capital empregado; 
p = prego do produto final; 
Pi = prego do i-^simo insumo intermedidrio; 
a/ = coeficiente de insumo-produto 
As condigoes de primeira ordem para maximizagao de lucros sao: 
(p -T.pja,) - w = 0 (7) 
((P - * PPi) - r = 0 (8) 
Admitindo que a fungao Q tem a forma CES e usando o resultado da derivagao da 
fungao com relagao aL \& visto na segao anterior, encontramos: 
(p -ZpiSi)Oi (■J-)P+1 =w (9) 
Aplicando logaritimos e resolvendo para Q/L, vem: 
, Q 1 , 1 ^ x log a 
log — - -jq-r log"- -j^-j-toglP-tm- (10) 
ou 
Q 
log -j— = olog w- olog (p-hpjaj)-ologa (11) 
Adicionando uma vari^vel aleatdria ey a equagao, temos: 
Q w 
log —=alog p_Sp/a. +c1+e1 (12) 
Pica claro que a equagao deve ser estimada usando o produto por trabalhador 
e nao o valor adicionado por trabalhador, como varidvel dependente; e fica claro 
tambdm que o saldrio deve ser deflacionado pelo prego do produto efetivo e nao 
pelo prego do produto final. Formas alternativas podem ser usadas. Definindo s co- 
mo a parcela do valor adicionado no valor da produgao, 
s = P_L£iPj_ ou Sp=p - 1,3 j pi (13) 
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e somando log p a ambos os membros da equagao (12), encontramos: 
pO , w , 
log -j— = olog — + logp +c1 +€<1 (14) 
e 
pQ w 
log —— = olog   + (1-o) log p + cy + ey 
•— s 
(15) 
Essa ultima equagao pode ser aplicada a dados de cross-section para obter es- 
timativas da elasticidade de substituigao. Como 6 usual em tals estudos, admitire- 
mos que o prego do produto final 6 o mesmo, ou aproximadamente o mesmo, para 
as diversas observagoes. Admitiremos, no entanto, que a parcela do valor adiciona- 
do pode ser diferente em diferentes observagdes, seja porque o grau de integragao 
vertical varia entre observagoes, seja porque os coeficientes de insumo-produto va- 
riam entre elas, ou seja porque os pregos de insumos variam entre as diferentes ob- 
servagoes da cross-section. Esta ultima possibilidade retrata o caso em que regioes 
diferentes recebem tratamento diversificado quanto ao uso de insumos intermedici- 
rios; esse 6 o caso, por exemplo, quando importagoes de insumos por certas regioes 
recebem urn tratamento favorecido. 
Antes de prosseguir com o trabalho de estimagao, 6 conveniente apresentar 
nossos resultados em uma forma que permitir^ compar^-los com trabalhos anterio- 
res. 
3. Vies Resultante da Omissao da Parcela do Valor Adicionado 
Retomemos a equagao (15) e adicionemos log s a ambos os seus membros: 
log = olog w + (1 -o) logps + cy + ey (16) 
No primeiro membro, encontramos o valor adicionado por trabalhador; essa 6 a 
mesma vartevel dependente usada quando o m6todo tradicional 6 aplicado. No se- 
gundo membro da equagao, aparece o prego do produto multiplicado pela parcela do 
valor adicionado no valor da produgao. Como vimos acima, na equagao (13), essa 
vartevel 6 igual ao prego efetivo do produto. Assim, os trabalhos anteriores podem 
ser interpretados como consistindo na estimagao da equagao (16), omitindo-se a va- 
ricivel que representa o prego efetivo. Se os pregos dos insumos e o grau de integra- 
gao vertical forem os mesmos para as diversas observagoes referentes a uma indus- 
tria, a omissao do prego efetivo nao acarreta vies. No entanto, quando as parcelas 
do valor adicionado no valor da produgao forem diferentes entre aquelas observa- 
goes, a aplicagao do m^todo tradicional traz um vi6s que pode ser encontrado usan- 
do a fdrmula de Theil (1971): 
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Eb=Pi + P2r ^ 
ou, em nossa notagao: 
Eb = o+ (1 -o) r (18) 
onde b representa o estimador de mfnimos quadrados obtido a partir da regressao 
simples do valor adicionado por trabalhador em fungao do salcirio e onde $1 
02 = (1 -0) e r & o coeficiente da regressao 
log sp = rlog w + resfduo (19) 
Da definigao da elasticidade de substituigao, segue-se que ela 6 sempre posi- 
tiva. Conhecendo o valor de r, podemos verificar se o vtes 6 positive ou negative a 
partir do sinal da desigualdade 
(1-o)^0 (20) 
Quando r for positivo, o vtes serci positive ou negative dependendo de 
a^1 (21) 
Quando r for negative, o vi^s serci positivo ou negative dependendo de 
a^1 (22) 
4. Dados Utilizados e Apresentagao dos Resultados 
Para estimar a equagao (15), utilizamos os dados do Censo de 1980. Usamos 
a classificagao industrial da FIBGE, dividindo a industria em 21 setores. Os dados 
utilizados dizem respeito ao valor da produgao, ao valor adicionado, a folha de sala- 
ries e ao numero total de empregados. As observagoes utilizadas referem-se a cada 
industria e a cada unidade da federagao®. 
Para comparar o resultado do nosso m6todo com resultados obtidos pelo m6- 
todo tradicional, estimamos tamb<§m a equagao (4). Os resultados aparecem nas ta- 
belas 1 e 2. Verificamos que, para o agregado da industria de transformagao, o novo 
m^todo uma estimativa da elasticidade de substituigao maior do que a obtida 
pelo m^todo tradicional. As diferengas entre as duas estimativas encontradas para 
cada setor nao parecem obedecer a urn padrao que tenha interpretagao util, apesar 
de sabermos que esse padrao resulta das correlagoes mencionadas na segao ante- 
(2) Como observamos anteriormente, uma primeira versao do artigo apresenta resultados baseados no Cen- 
so Industria! de 1970. 
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TABELA 1 
REGRESSOES PARA ESTIMAR A ELASTICIDADE 
DE SUBSTITUigAO PELO NOVO METODO PROPOSTO: 
log (^) = alog + a1 
Setor N 0 to C tc R2 F 
1. Industria de Transformagao 24 0,538 4,526 4,275 6,875 0,482 20,49 
2. Produtos de Minerals Nao-Metdlicos 26 1,158 11,440 1,060 2,288 0,845 130,90 
3. Metalurgica 24 1,128 9,872 0,953 1,537 0,816 97,46 
4. Meccinica 24 0,847 5,261 1,883 2,126 0,557 27,68 
5. Material El^trico e de Comunicagoes 16 1,283 3,898 0,061 0,033 0,520 15,19 
6. Material de Transporte 23 0,827 7,209 2,443 4,067 0,712 51,96 
7. Madeira 26 1,046 9,919 1,389 2,783 0,804 98,38 
8. Mobilidrio 26 1,004 5,674 1,570 1,884 0,573 32,20 
9. Papel e Papelao 19 1,691 0,342 -1,707 -0,914 0,590 24,46 
10. Borracha 22 0,660 2,673 3,766 2,815 0,263 7,145 
11. Couros e Peles e Produtos Similares 20 0,733 4,537 2,978 3,407 0,533 20,58 
12. Qufmica 22 1,403 8,925 -0,140 -0,147 0,799 79,65 
13. Produtos Farmaceuticos e Veterindria 12 0,357 0,722 5,126 1,936 0,050 0,522 
14. Perfumaria, Saboes e Velas 17 1,156 4,363 1,345 0,963 0,559 19,04 
15. Produtos de Materials Plcisticos 18 0,828 2,489 2,850 1,639 0,279 6,196 
16. T§xtil 19 0,412 1,865 5,144 4,336 0,170 3,478 
17. Vestudrio, Calgados e Artefatos de Tecido 22 0,828 3,694 2,554 2,403 0,406 13,64 
18. Produtos Alimentares 26 1,142 1,104 1,261 1,924 0,775 82,89 
19. Bebidas 24 0,779 6,189 2,912 4,465 0,635 38,51 
20. Fumo 11 1,056 4,490 1,701 1,320 0,691 20,16 
21. Editorial e Gr^fica 26 0,792 3,977 2,301 2,273 0,397 15,81 
22. Diversos 22 1,012 4,975 1,631 1,683 0,553 24.75 
Nota: Regressoes estimadas por MQO, com dados do Censo Industrial de 1980, A tabela usa as seguintes defi- 
nigoes para as variciveis: 
VP: Valor da produgao. 
L: M4dia mensal do pessoal ocupado. 
W: Saldrios (pessoal total). 
V: Valor da transformagao industrial. 
rior. A principal interpretagao dos resultados surge ao considerarmos os efeitos de 
uma mudanga em pregos relatives sobre a demanda de mao-de-obra. Antes de che- 
garmos a essa interpretagao, torna-se necesscirio considerar a relagao entre a elasti- 
cidade de substituigao e a elasticidade de demanda por mao-de-obra. Essa conside- 
ragao 6 apresentada na segao a seguir. 
5. Conseqiiencias para a Estimagao da Demanda por Mao-de-Obra 
Como observamos anteriormente, a formulagao original da fungao CES se tor- 
na particularmente atraente porque nela o valor adicionado por trabalhador 6 inde- 
pendente do prego relative dos fatores, sendo fungao apenas do salcirio real. Essa 
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TABELA 2 
REGRESSOES PARA ESTIMAR A ELASTICIDADE 
DE SUBSTITUIQAO PELO METODO TRADICIONAL 
log (^) =9 log (^) + e0 
Setor N a t C tc R2 F 
1. Industria de Transformagao 24 0,440 3,722 4,310 8,299 0,386 13,85 
2. Produtos de Minerals Nao-Met^licos 26 1,082 8,383 1,447 2,760 0,745 70,27 
3. Metalurgica 24 1,160 6,945 0,914 1,198 0,687 48,23 
4. Meccinica 24 0,803 4,187 2,034 2,097 0,443 17,53 
5. Material EI6trico e de Comunicagoes 16 1,064 2,464 1,311 0,614 0,303 6,072 
6. Material de Transporte 23 0,777 5,869 2,579 4,154 0,621 34,85 
7. Madeira 26 1,080 10,360 1,272 2,941 0,817 107,30 
8. Mobil&ho 26 1,107 5,832 1,151 1,479 0,586 34,01 
9. Papel e Papelao 19 1,886 6,610 -2,102 -1,562 0,720 43,69 
10. Borracha 22 0,640 1,889 3,548 2,324 0,151 3,569 
11. Couros e Peles e Produtos Similares 20 0,189 1,123 5,048 6,925 0,065 1,260 
12. Qufmica 22 1,536 8,125 -0,365 -0,386 0,767 66,01 
13. Produtos Farmac§uticos e Veterinciria 12 1,298 2,223 0,265 0,095 0,331 4,941 
14. Perfumaria, Saboes e Velas 17 1,164 5,281 1,465 1,543 0,650 27,88 
15. Produtos de Materials Pldsticos 18 1,025 3,031 1,839 1,216 0,365 9,188 
16. T6xtil 19 0,360 1,406 4,831 4,244 0,104 1,976 
17. Vestudrio, Calgados e Artefatos de Tecido 22 0,985 3,512 1,803 1,577 0,382 12,34 
18. Produtos Alimentares 26 0,891 5,082 2,453 3,391 0,518 25,83 
19. Bebidas 24 0,689 3,597 3,194 3,637 0,370 12,94 
20. Fumo 11 1,185 6,064 1,161 1,282 0,803 36,77 
21. Editorial e Gr^fica 26 0,901 4,253 1,702 1,732 0,430 18,09 
22. Diversos 22 1,135 5,554 1,127 1,319 0,607 30,85 
Obs.: Ver Nota na tabela 1. 
propriedade se reflate na fungao de demanda por mao-deobra derivada da formula 
CES, a qual pode ser obtida da equagao (4); resolvendo-a para L, encontramos a 
equagao®: 
w 
logL --olog   + log V-c0-~ e0 (23) 
P 
Anallsando a relagao entre a elasticidade de substituigao e a elasticidade da 
demanda por mao-de-obra, verificamos que as mesmas sao identicas em valor ab- 
solute, diferindo apenas em sinal. Assim, obtida a estimativa da elasticidade de 
substituigao, podemos usci-la para obter a elasticidade da demanda por mao-de-obra 
em relagao ao salcirio real. Quando consideramos o uso de insumos intermediaries, 
torna-se necesscirio reconsiderar a relagao entre as duas elasticidades que nos inte- 
ressam. De fato, resolvendo (12) para log L encontramos: 
(3) Essa equagSo pode ser comparada com a que 6 dada por Minasian. 
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w 
log L = -olog + log Q-c1-e1 (24) 
P '^d iP i 
Essa equagao mostra que a vartevel relevant© para a an^lise da demanda de 
maode-obra 6 o salcirio deflacionado pelo prego efetivo do produto. Assim, a ques- 
tao nao pode ser abordada usando a equagao de Minasian. A equagao (24) deixa 
claro tamb6m que devemos considerar um conceito de elasticidade parcial da de- 
manda por mao-de-obra com relagao ao salcirio real, mantendo constantes os pregos 
relatives dos insumos intermedicirios em termos do prego do produto finaK4). Esse 
ultimo ponto fica claro se notamos que: 
w w/p 
p-ZajPj 7-2 a/p/_ 
P 
(25) 
Caso a mudanga em w/p seja devida a uma mudanga no salcirio nominal w, te- 
remos um efeito sobre a demanda de mao-de-obra diferente do que serci observado 
quando p varia, pois, no segundo caso, hci um efeito adicional operando atrav^s dos 
pregos relatives dos insumos. Podemos concluir que a an^lise tradicional da deman- 
da por mao-de-obra estci sujeita a vieses decorrentes de duas fontes. 
A primeira fonte de vi6s consist© na estimagao da elasticidade de substituigao 
por um m^todo que ignora o uso de insumos intermedicirios, como indicamos na se- 
gao anterior. A segunda fonte vem da omissao de efeitos de alteragoes em pregos 
relatives de insumos intermediaries e do efeito que essas alteragoes tern sobre a 
parcela do valor adicionado no valor da produgao. Reescrevamos a equagao (24): 
log L =-olog +olog ——+ log Q - c-j-e-f (26) 
Vemos que a elasticidade da demanda por mao-de-obra com relagao ao prego 
do produto 6: 
EL Es (27) 
  = o+o v ' 
Ep Ep 
Lembramos que a definigao de s aparece acima, na equagao (13). Podemos 
calcular: 
ES — 1 (28) 
Ep 
(4) Naturalmente se mudarmos proporcionalmente o sal^rio nominal e todos os pregos (incluindo o prego do 
produto e os pregos de todos os insumos) a demanda por mao-de-obra permanecerd inalterada. Em ou- 
tras palavras, a demanda por m§o-de-obra 6 homog§nea de grau zero com relagao a saldirios e pregos 
nominais de produto e de insumos. 
Agradego ao Professor Hilton Machado, do Departamento de Matem&ica da Universidade de Brasflia, por 
ter destacado a necessidade desse esclarecimento. 
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Temos entao: 
Podemos tamb^rn verificar, a partir da equagao (24), que a elasticidade da 
demanda por maode-obra com relagao ao salclrio nominal 6: 
%r'-° ^ 
Como s ^ uma fragao positiva, podemos concluir que a elasticidade da de- 
manda por mao-de-obra com relagao ao prego do produto 6 maior que a elasticidade 
com relagao ao salcirio nominal. A tabela 3 dci os valores da parcela do valor adicio- 
nado no valor da produgao e tamb^m as estimativas da elasticidade da demanda 
por mao-de-obra com relagao ao prego do produto. As estimativas de a sao transcri- 
tas na tabela 3, para facilitar a comparagao. Verificamos que a corregao das elastici- 
dades de demanda por mao-de-obra com relagao ao prego do produto implica resul- 
tados que nao podem ser desprezados. No caso do total para a industria de trans- 
formagao, a nova estimativa ^ 2,986 maior do que a estimativa obtida pelo m^todo 
tradicional. 
6. Possibilidade de Aplicagao dos Resultados 
Mostramos anteriormente que os efeitos de uma alteragao em pregos relatives 
de fatores sobre a demanda por mao-de-obra nao podem ser desprezados. Esse re- 
sultado reforga as conclusoes obtidas por outros autores que tern sugerido que polf- 
ticas de absorgao de mao-de-obra podem ser baseadas em mudangas nos incenti- 
ves dados ao uso de fatores. Sugerir tal polftica em todos os seus detalhes estci 
al^m do objetivo do presente trabalho, pois consideragoes relacionadas com a inte- 
ragao entre demanda e oferta de mao-de-obra, e entre demanda e oferta dos produ- 
tos dos diversos setores e entre outras partes de urn sistema de equilfbrio geral de- 
vem ser levadas em conta. No entanto, podemos verificar que o impacto direto de 
uma mudanga em pregos relatives de fatores pode ser significative. Para efeito de 
ilustragao, tomemos o caso do total da industria de transformagao. hte v^rios anos, 
sugeriu-se que a redugao dos encargos trabalhistas reduziria o custo de mao-de- 
obra, o que, por sua vez, resultaria em urn aumento do emprego. Nossa andlise 
mostra que urn efeito mais forte pode ser obtido atrav^s de uma elevagao do prego 
do produto final, tal como percebido pelo produtor. Suponhamos que atrav^s de uma 
redugao de impostos indiretos o prego recebido pelo setor de produtos alimentares 
aumente 1%. A demanda por mao-de-obra no setor aumentar^ 3,855%. C^lculos 
semelhantes podem ser feitos para outros setores. Devemos ter o cuidado de obser- 
ver, no entanto, que a aplicagao desse raciocfnio em geral serci mais complicada do 
que no exemplo apresentado; caso mudemos simultaneamente os pregos dos diver- 
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TABELA 3 
TABELA PARA COMPARAQAO DAS ESTIMATIVAS DA ELASTICIDADE DE 
SUBSTITUIQAO E DA ELASTICIDADE DE DEMANDA PGR MAO-DE-OBRA, COM 
RELAQAO AO PREQO DO PRODUTO E COM RELAQAO AO SALARIO NOMINAL 
Setor d s o/s d 
1. Industria de Transformagao 0,538 0,4093 1,314 0,440 
2. Produtos de Minerais Nao-Metcilicos 1,357 0,5670 2,393 1,082 
3. Metalurgica 1,128 0,3433 3,286 1,160 
4. Mecanica 0,847 0,5471 1,548 0,803 
5. Material El6trico e de Comunicagoes 1,283 0,5012 2,560 1,064 
6. Material de Transporte 0,827 0,3948 2,095 0,777 
7. Madeira 1,046 0,5428 1,927 1,080 
8. Mobilicirio 1,004 0,4966 2,022 1,107 
9. Papel e Papelao 1,691 0,4609 3,669 1,886 
10. Borracha 0,660 0,3467 1,904 0,640 
11. Couros, Peles e Produtos Similares 0,733 0,3912 1,874 0,189 
12. Qufmica 1,403 0,3118 4,500 1,536 
13. Produtos Farmaceuticos e Veterin^ria 0,357 0,6115 0,584 1,298 
14. Perfumarias, Saboes e Velas 1,156 0,4372 2,644 1,164 
15. Produtos de Materials Pl^sticos 0,828 0,4923 1,682 1,025 
16. Textil 0,412 0,4081 1,010 0,360 
17. Vestuario.Calgados e Artefatos de Tecido 0,828 0.5143 1,610 0,985 
18. Produtos Alimentares 1,142 0,2963 3,855 0,891 
19. Bebidas 0,779 0,4702 1,657 0,689 
20. Fumo 1,056 0,5138 2,055 1,185 
21. Editorial e Gr^fica 0,792 0,6596 1,201 0,901 
22. Diversos 1,012 0,6179 1,637 1,135 
Nota: S: estimado pelo novo m^todo proposto. 
&: estimado pelo mdtodo tradicional. 
s: V/VP (parcela do valor adicionado no valor da produgao). 
sos setores , a equagao (29) nao se aplica, pois a mesma define um conceito de 
elasticidade parcial com relagao ao prego do produto do setor. No caso mais geral, 
precisarfamos conhecer os coeficientes a/, os quais podem ser obtidos da matriz de 
insumo-produto. Voltando ao caso que estamos considerando, podemos calcular que 
o mesmo aumento de 3,855% no emprego do setor produtor de alimentos pode ser 
obtido atrav^s de uma redugao nos encargos trabalhistas. O leitor interessado pode- 
rdi considerar a possibilidade de comparar os efeitos de uma redugao em impostos 
indiretos e de uma redugao em encargos trabalhistas sobre o emprego nos diversos 
setores, sobre o orgamento do setor publico e sobre outras variciveis de seu interes- 
se. 
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Resumo das Conclusdes 
Reconsideramos as estimativas da elasticidade de absorgao de maode-obra 
pelo setor industrial, introduzindo na an^lise os efeitos decorrentes do uso de insu- 
mos intermedicirios. As principais etapas e conclusdes do trabalho podem ser resu- 
midas a seguir: 
1) Construfmos um modelo admitindo que insumos intermedicirios sao usados 
em proporgao constante com o produto final e em proporgdes variciveis com os fato- 
res primaries. 
2) Demonstramos que o mdtodo tradicional para estimar a elasticidade de 
substituigao entre fatores e a elasticidade de demanda por mao-de-obra fornece re- 
sultados viesados. Derivamos as expressdes para o vids, e apresentamos um novo 
mdtodo que permite elimind-lo. 
3) Mostramos tambdm que, ao considerar o uso de insumos intermedicirios, d 
precise levar em conta separadamente os efeitos de alteragdes em saldrios e em 
pregos, pois as elasticidades da demanda por mao-de-obra com relagao a essas va- 
ridveis nao sao identicas em valores absolutes, ao contrdrio do que tern sido sugeri- 
do na literatura. 
4) Usando o novo mdtodo, encontramos estimativas da elasticidade de substi- 
tuigao e das elasticidades de demanda por mao-de-obra com relagao a saldrios e 
pregos. A diferenga entre estimativas anteriores e as novas d particularmente acen- 
tuada no caso da ultima elasticidade, que d igual a 3,855% no caso do agregado pa- 
ra a industria de transformagao. Os resultados sugerem novas possibilidades para a 
polftica de absorgao de mao-de-obra, apesar da necessidade de andlises mais am- 
plas e profundas da interagao entre os diversos setores da economia. 
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